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Comment exploiter le référentiel de 
compétences pour élaborer un programme 
de formation cohérent ? 
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Plan de l’exposé 
• Description du contexte 
• Exploitation du référentiel de 
compétences : travail collaboratif 
• Bénéfices pour les différents acteurs 
• Take home message 
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« définitive » 
du RC 
Colaux-Castillo, C., & al. (2013). Élaboration du référentiel de compétences du master bioingénieur en Sciences et Technologies de l’Environnement. In R. 
Poulin (Ed.), Séminaire CITEF 2013 La liaison formation-emploi : l’approche compétences et la formation tout au long de la vie (p. 8). Paris (FRANCE): CITEF.  
Référentiel de compétences du master en 
Sciences et Technologie de l’Environnement 
MAIS les compétences sont trop générales 
Pas assez appliquées ni contextualisées 
Assumer la responsabilité de recherches scientifiques dans le 
domaine de l’environnement dans un contexte évolutif 
Concevoir des solutions technologiques permettant de définir 
des équipements, systèmes, infrastructures et services pour des 
besoins nouveaux ou non, dans le domaine de l'environnement 
Agir sur l’environnement pour en assurer une gestion durable 
Agir en ingénieur responsable 
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Référentiel de compétences du master en 
Sciences et Technologie de l’Environnement 
MAIS les compétences sont trop générales 
Pas assez appliquées ni contextualisées 
Assumer la responsabilité de recherches scientifiques dans le 
domaine de l’environnement dans un contexte évolutif 
Concevoir des solutions technologiques permettant de définir 
des équipements, systèmes, infrastructures et services pour des 
besoins nouveaux ou non, dans le domaine de l'environnement 
Agir sur l’environnement pour en assurer une gestion durable 
Agir en ingénieur responsable Et après ? 
Construction d’un programme 
Objectif de la formation est d’assurer à nos 
étudiants l’acquisition de ces Compétences 
 
MAIS les compétences sont très générales 
Pas assez appliquées ni contextualisées 
 


































































































































Concevoir et dimensionner des infrastructures et des ouvrages de 
génie rural tel que des réservoirs, ouvrages hydrauliques, 
structures de différents types en acier, béton ou bois 
Concevoir et dimensionner des équipements de suivi et de 
production dans un contexte agroenvironnemental 
Concevoir et modéliser des solutions scientifiques et techniques, 
aider à la décision  
Choisir et dimensionner des systèmes d'épuration, 






























































































































Concevoir et dimensionner des infrastructures et des ouvrages de 
génie rural tel que des réservoirs, ouvrages hydrauliques, 
structures de différents types en acier, béton ou bois 
Situation professionnelle = Compétence contextualisée 
 
⟾ Plus appliquée mais pas moins complexe 
⟾ On ne devient pas compétent au bout d’une seule 
activité 
 
La quantité de ressources qui doivent être mobilisées et 
combinées au service d’une situation professionnelle 
(compétence contextualisée) est très élevée 
 
 le processus d’apprentissage associé à cette situation 






































































































































Concevoir et dimensionner des équipements de suivi et de 
production dans un contexte agroenvironnemental 
Novice 
• Mesurer les variables et paramètres physico-chimiques de 
l'environnement en vue d'un monitoring 
Intermédiaire 
• Dimensionner un équipement simple sur base d'un cahier 
des charges en utilisant des solutions techniques existantes 
Compétent 
• Quantifier les performances d'un système en mettant en 
œuvre un monitoring opérationnel 
Compétent 
• Concevoir une solution technologique de monitoring ou 
de production dans un contexte environnemental complexe 




























































































































Concevoir et dimensionner des équipements de suivi et de 
production dans un contexte agroenvironnemental 
Novice 
• Mesurer les variables et paramètres physico-chimiques de 
l'environnement en vue d'un monitoring 
Intermédiaire 
• Dimensionner un équipement simple sur base d'un cahier 
des charges en utilisant des solutions techniques existantes 
Compétent 
• Quantifier les performances d'un système en mettant en 
œuvre un monitoring opérationnel 
Compétent 
• Concevoir une solution technologique de monitoring ou 
de production dans un contexte environnemental complexe 
Devient plus




Référentiel de compétences => 
Programme de cours : contraintes 
 
• On ne part pas de rien… La formation existe ! 
• Comment identifier les trajectoires de développement ? 
• Comment faire collaborer les enseignants pour atteindre 
cet objectif commun ? 
Contextualisation des compétences 




Quels cours forment à quelles situations professionnelles ? 






Trajectoires de développement 
Quels cours interviennent dans quelles trajectoires de développement  ? 
C’est un engagement = > Activités d’apprentissage 
& activités d’évaluation liées à la trajectoire 
Quels sont les différents cas 
rencontrés dans cet exercice ? 
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Trop ambitieux ?  
Pas assez « entraîné » voire pas 
entraîné du tout… 
CHOIX À POSER 
2014 
Trop ambitieux ?  
Pas assez « entraîné » voire pas 
entraîné du tout… 





Les TD de cette situation 
professionnelle étaient semblables à 
d’autres TD d’autres SP => fusionner les 
SP 
2014 
Les TD de cette situation 
professionnelle étaient semblables à 







Cohérence et progression dans 
l’apprentissage 
TD N°3 => TD N°4 : GOUFFRE ! 
2014 
Cohérence et progression du cursus 




Effets sur le cursus 
 
• Une meilleure progression dans l’acquisition de la compétence 
grâce à l’identification de paliers 
• Combler les lacunes de notre formation / Renforcer l’acquisition 
de certaines compétences 
• Assure une meilleure synchronisation entre les différents cours 
• Assure une cohérence entre le référentiel de compétences et le 
parcours de formation 
 
Quels bénéfices pour 
les différents acteurs ? 
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Bénéfices pour les étudiants 
 
• Plus explicite qu’un programme de cours  
• Outil d’aide aux choix des cours à options  
• Meilleure perception de ce que l’on attend d’eux 
• Cursus plus cohérent 
 
Bénéfices pour les enseignants 
 
• Encourage la collaboration entre enseignants 
• Permet à chaque enseignant de se focaliser sur l’essentiel 
de son cours 




Bénéfices pour les professionnels 
 
• Facilite le dialogue avec le monde académique 
• Annonce ce à quoi sont formés nos étudiants 
• Intègre le monde professionnel dans la réflexion autour de la 
construction des cursus afin que la formation soit cohérente 
avec les besoins du monde professionnel 
Référentiel de compétences :  






• Outil d’aide au choix des 
modules 
• Un outil d’aide à la 
construction du projet 
professionnel 
• Outil d’aide à l’intégration 
de son enseignement 
dans un projet commun 
• Outil de contrôle des AA 
• Outils de communication 
avec le monde 
universitaire 
Outil de contrôle de 
la qualité (Audit etc.) 
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Take home message 
 
• Pour réaliser ce travail il est nécessaire d’avoir l’adhésion de 
l’ensemble de l’équipe enseignante mais aussi le soutien des autorités 
 
• La construction d’un référentiel de compétences est un processus 
itératif (2011 – 2016) qui nécessite de la patience et qui ne peut 
rester figé ! 
 
• Le travail effectué autour du référentiel de compétences a 
redynamisé et consolidé l’équipe pédagogique 
 
• La construction d’un référentiel de compétences ne doit pas rester 
un exercice de style il doit être dérivé en outils au service de la 
qualité de l’enseignement ! 
 
• Garanti l’adéquation de la formation aux besoins des diplômés et de 
la société 
